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Tonči MATULIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p p  432, 10 001 Zagreb
matulict@kbf hr
Marijana KOMPES
Katedra za teologiju, Hrvatsko katoličko sveučilište
Ilica 242, 10 000 Zagreb
marijana kompes@unicath hr
Franjo MIJATOVIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Teologija u Rijeci – Područni studij
Omladinska 14, 51 000 Rijeka
fran_mij@yahoo com
Stipo KLJAJIĆ
Franjevačka teologija – visokoškolska ustanova
Franjevačke provincije Bosne Srebrene




Josipa Stadlera 5, BIH – 71 000 SARAJEVO
josip knezevic25@gmail com
Zdenko DUNDOVIĆ
Sveučilište u Zadru, Teološko katehetski odjel
Ul  dr  Franje Tuđmana 24i, 23 000 Zadar
zdundovic@unizd hr
Ivan PLATOVNJAK
Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani
Poljanska 4, SI – 1 000 Ljubljana
ivan platovnjak@teof uni-lj si
Wiesław ŁUŻYŃSKI
Wydział Teologiczny, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu




Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 
Vlaška 38, p p  432, 10 001 Zagreb
silvija migles@gmail com
Kata s  Amabilis JURIĆ
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p p  432, 10 001 Zagreb
sestraamabilis@gmail com
Nikola HOHNJEC
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vlaška 38, p p  432, 10 001 Zagreb
nikola hohnjec@zg t-com hr
